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Conèixer el passat per situar el present
Dels inicis a 1939Parlar de literatura infantil valenciana abansdels anys vuitanta del segle passat equival aparlar d’un projecte mil vegades encetatperò mai no consolidat. La voluntat pedagò-gica de crear una narrativa infantil en llen-gua pròpia apareix constantment, especial-ment en la dècada dels anys trenta, peròtambé s’esvaeixen rapidíssimament totesles propostes. Són intents singulars queadquiriran relleu per ser recordats, influir enels projectes posteriors o merèixer reedi-cions per aparèixer en les prestatgeries delsnens actuals.En un primer període que acabaríem justel 1939, un d’aquests intents singulars queadquirirà relleu i serà una obra reeditada ivalorada en l’actualitat és Tombatossals deJ. Pascual Tirado, publicada el 1930. Un lli-bre emblemàtic de la narrativa infantil i de lasimbologia i la mítica castellonenca. L’obraeditada amb gran format i il·lustrada de Ber-nat Artola, Pérez Dolz i Sales Boli és un textde difícil adscripció: un aplec eclèctic d’ele-ments rondallístics, de materials folklòricscastellonencs i, fins i tot, de referènciesgastronòmiques o referències a la geografiacastellonenca.
Conocer el pasado para situar el presente 
De los inicios a 1939Hablar de literatura infantil valenciana antesde los años ochenta del siglo pasado equiva-le a hablar de un proyecto mil veces iniciadopero nunca consolidado. La voluntad peda-gógica de crear una narrativa infantil en len-gua propia aparece constantemente, sobretodo en la década de los años treinta, perotambién se desvanecen rapidísimamentetodas las propuestas. Son intentos singula-res que adquirirán relieve por ser recorda-dos, influir en los proyectos posteriores omerecer reediciones que aparecerán en lasestanterías de los niños actuales.En un primer período que acabaría justoen 1939, uno de estos intentos singularesque adquirirá relieve y será una obra reedi-tada y valorada en la actualidad es Tomba-tossals de J. Pascual Tirado, publicada en1930. Un libro emblemático de la narrativainfantil y de la simbología y la mítica castello-nense. La obra editada a gran formato e ilus-trada por Bernat Artola, Pérez Dolz y SalasBoli es un texto de difícil adscripción: unencuentro ecléctico de elementos cuentísti-cos, de materiales folclóricos castellonen-ses e, incluso, de referencias gastronómicaso referencias a la geografía castellonense. 
Getting to know the past in order to placethe present
From the beginning to 1939To speak of Valencian children’s literaturebefore the 1980s is the same thing as evok-ing a project that has been begun a thou-sand times and yet has never been consoli-dated. The education-inspired intention tocreate children’s fiction in the Valencian lan-guage cropped up constantly, particularlyduring the 1930s. Yet all of those efforts wereextremely quick to vanish. They were isolat-ed attempts that would gain prominence byvirtue of their survival in the memory, influ-encing later projects or deserving of reprintsto appear on the shelves of today’s children.In an initial period that would come to anend in precisely 1939 (marking the end of theSpanish Civil War), one of those isolatedattempts that would gain prominence, bereprinted and which continues to be valuedtoday is Tombatossals by J. Pascual Tirado,first published in 1930. This is an emblemat-ic children’s story full of the symbolism andmyths of Castellón. Published in large formatand illustrated by Bernat Artola, Pérez Dolzand Sales Boli, the work is difficult to cate-gorise, as it is an eclectic compilation of sto-rytelling elements, local folkloric materials
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Lanuza i Pérez Moragon (1982: 48) fanreferència a altres iniciatives d’aquest pri-mer període com, per exemple, la col·lecciósetmanal «Nostra Novel·la» on van aparèi-xer dotze narracions bé com a complementeventual de textos per a adults, bé en unvolum a part. Algunes d’aquestes narra-cions eren les premiades en un concurs deconte infantil que convocava la mateixacol·lecció.Aquests investigadors també comentenla iniciativa de l’editorial Artes y Letras quepublica el 1934 una sèrie de 10 contes, totsde Josep Cebrian i Navarro amb títols comEls reis dels pobres, El coixet o Aquell anyde falles.Més enllà de les iniciatives editorials, enaquest període es posen en marxa dues ins-titucions culturals i educatives que deixen laseua petja en la literatura per a infants. Peruna part, l’Associació Protectora de l’En-senyança Valenciana (1934-1938) queseguia la pauta de l’Associació Protectorade l’Ensenyança Catalana (1899-1939) i «alseu voltant es van congregar homes quetenien una visió unitària de la llengua i queconfiaven en les seves possibilitats formati-ves: el pedagog i gramàtic Carles Salvador iGimeno (1897-1955), el també pedagog EnricSoler i Godes (1903-1993) i els escriptorsEmili Beüt (1902-1993) i Enric Valor (1911-2000), entre d’altres. L’AEPV elaborà diver-ses publicacions per als mestres i realitzàuna activa campanya a favor d’un Decret debilingüisme al País Valencià, que no vamaterialitzar ni la Segona República»
Lanuza y Pérez Moragon (1982: 48)hacen referencia a otras iniciativas de esteprimer período como, por ejemplo, la colec-ción semanal «Nuestra Novela», en la queaparecieron doce narraciones, bien comocomplemento eventual de textos para adul-tos, bien en un volumen aparte. Algunas deestas narraciones eran las premiadas en unconcurso de cuento infantil que convocabala propia colección.Estos investigadores también comentanla iniciativa de la editorial Artes y Letras quepublica en 1934 una serie de 10 cuentos,todos de Josep Cebrian i Navarro con títuloscomo Els reis dels pobres, El coixet o Aquellany de falles.Más allá de las iniciativas editoriales, eneste período se ponen en marcha dos insti-tuciones culturales y educativas que dejansu huella en la literatura para niños. Por unaparte, la Asociación Protectora de la Ense-ñanza Valenciana (1934-1938) que seguía lapauta de la Asociación Protectora de laEnseñanza Catalana (1899-1939) y «a sualrededor se congregaron hombres quetenían una visión unitaria de la lengua y queconfiaban en sus posibilidades formativas:el pedagogo y gramático Carles Salvador iGimeno (1897-1955), el también pedagogoEnric Soler i Godes (1903-1993) y los escrito-res Emili Beüt (1902-1993) y Enric Valor(1911-2000) entre otros. La AEPV elaboróvarias publicaciones para los maestros yrealizó una activa campaña a favor de unDecreto de bilingüismo en el País Valencia-no, que no materializó ni la Segunda Repú-
from Castellón and even gastronomic andlocal geographic references from theCastellón area. Lanuza and Pérez Moragon (1982: 48)make reference to other initiatives in thisfirst period, such as the weekly collection,“Nostra Novel·la” [Our Novel], which fea-tured twelve stories, either as a possiblesupplement to texts for adults, or in a sepa-rate volume. Some of these stories receivedawards in a children’s story competition thatthe collection itself used to hold.These researchers also mention the ini-tiative of the publishing house, Artes yLetras, which in 1934 published a series of10 tales, all by Josep Cebrian i Navarro, withtitles such as Els reis dels pobres, El coixetand Aquell any de falles.Aside from the publishing initiatives,during this period two cultural and educa-tional institutions were founded that wouldleave their mark on children’s literature. Onewas the Association for the Protection ofValencian Teaching (or AEPV, 1934-1938),which followed the model established by theAssociation for the Protection of CatalanTeaching (1899-1939) and “around it mencame together who had a comprehensiveview of the language and who believed in itseducational possibilities, such as the peda-gogue and grammarian Carles Salvador iGimeno (1897-1955), another educator, EnricSoler i Godes (1903-1993) and the writersEmili Beüt (1902-1993) and Enric Valor (1911-2000), among others. The AEPV printed manydifferent publications for teachers and
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(Ferrando i Nicolás 2005: 373). I per unaaltra, el Centre d'Actuació Valencianista(CAV), creat el 1931, que es transformaria enel focus iniciàtic del que podríem definircom una literatura amb aspiracions pedagò-giques. És important remarcar la voluntatdidàctica de les associacions perquèaquest serà el seu objectiu central, mésenllà de la simple dedicació per crear unanarrativa pròpia o de la voluntat mercantileditorial. Per això, entre els exemplars quepublicaren les dues institucions destaquemtítols com Col·lecció d’endevinalles per axiquets o La flor del lliri blau, exemples qua-lificats de la literatura pedagògica.Un bon exemple és un projecte singularque posteriorment serà rescatat per l’edito-rial Tàndem (1993) amb una bona acceptaciódel públic i de la crítica. I el titllen de singu-lar perquè l’autor és un dels més importantsbanquers valencians del segle XX que «esti-mava molt la seua terra, la gent d'ací i tambéla seua llengua. Per això va escriure aquestllibre.» (Pérez Moragon 1993: 93). Així, el 1930la CAV publica l’obra del valencià JoaquimReig, Contes per a infants subtitulada Contesde la tradició nòrdica. El llibre contenia unesversions de contes del folklore europeu com«El flautista encantat», «El gegant de la fi delmón» o «Ulls-blaus». Al pròleg, el mateixReig diu: «Meditant sobre aquella bella preo-cupació dels pobles nòrdics pels seusinfants, vaig evocar més d’una vegada la ple-nitud del seu folklore de narracions i contes.I, després, vaig meditar sobre la migradesadel nostre. Llavors, vaig decidir-me a traslla-dar a la nostra ben amada llengua algunad’aquelles narracions. I, resultat de breusestones d’esbargiment espiritual, són les tra-duccions que segueixen» (Reig 1993: 6).
blica» (Ferrando y Nicolás 2005: 373). Y porotra, el Centro de Actuación Valencianista(CAV), creado en 1931, que se transformaríaen el foco iniciático de lo que podríamosdefinir como una literatura con aspiracionespedagógicas. Es importante señalar lavoluntad didáctica de las asociaciones,pues tal será su objetivo central, más allá dela simple dedicación por crear una narrativapropia o de la voluntad mercantil editorial.Por ello, entre los ejemplares que publica-ron las dos instituciones destacamos títuloscomo Col·lecció d’endevinalles per a xiquetso La flor del lliri blau, ejemplos calificadosde la literatura pedagógica.Un buen ejemplo es un proyecto singularque posteriormente será rescatado por laeditorial Tàndem (1993), con una buenaaceptación del público y de la crítica. Y lo til-dan de singular porque el autor es uno delos más importantes banqueros valencianosdel siglo XX que «amaba en gran manera asu tierra, la gente de aquí y también su len-gua. Por ello escribió este libro.» (PérezMoragon 1993: 93). Así, en 1930, la CAVpublica la obra del valenciano JoaquimReig, Contes per a infants subtitulada Con-tes de la tradició nòrdica. El libro conteníaunas versiones de cuentos del folclore euro-peo como «El flautista encantado», «Elgigante del fin del mundo» u «Ojos azules».En el prólogo, el propio Reig dice: «Meditan-do sobre aquella bella preocupación de lospueblos nórdicos por sus niños, evoqué másde una vez la plenitud de su folclore denarraciones y cuentos. Y, después, meditésobre la nimiedad del nuestro. Entoncesdecidí a trasladar a nuestra tan querida len-gua alguna de aquellas narraciones. Y,resultado de breves ratos de esparcimientoespiritual, son las traducciones que siguen»(Reig 1993: 6).Si bien los años treinta también propi-ciarían, aunque modestamente, la apariciónde otros intentos más ambiciosos desde lavertiente literaria, lo cierto es que estasaventuras quedarían rápidamente pulveriza-das con la incivil guerra del treinta y seis.
De 1939 a 1970La escasez de literatura para niños en len-gua propia es más llamativa aún en los añoscuarenta que antes, pues en este período seproduce (y durará hasta bien entrados loscincuenta) la irrupción de la Escuela Valen-ciana de cómic que publicará íntegramenteen castellano: Roberto Alcázar y Pedrín o ElGuerrero del Antifaz en la vertiente ideologi-zada que propiciaba el franquismo, aunquetambién Bartolo, el as de los vagos, muestradel escepticismo en un tiempo en el querealidad y expresión oficial llegaría a la másabsoluta disociación.Durante estos años, aparecen algunasobras de carácter menor como, por ejemplo,unos poemas de Enric Soler i Godes publi-cados por Lletres Valencianes (1952): Bes-
launched an active campaign to promote adecree for bilingualism in Valencia thatnever came to be, not even during the Sec-ond Spanish Republic” (Ferrando i Nicolás2005: 373). The other was the Centre forValencian Initiatives (CAV), which, createdin 1931, would become the catalyst for theinitiation of what we could define as an edu-cationally ambitious literature. It is impor-tant to call attention to the linguistically edu-cational ambition of these associations, asthis would be their main objective, beyondthe simple devotion to creating a corpus offiction in the local language or simply thecommercial purposes of publishing. For thisreason, among the copies published by thetwo institutions, we must mention titles suchas Col·lecció d’endevinalles per a xiquetsand La flor del lliri blau, which are classifiedas educational literature.One good example is a unique projectthat was very popular and widely acclaimedamong critics, and would later be rescuedby the publishing house Tàndem (1993). Theproject was branded as unique because theauthor was one of the most important Valen-cian bankers of the 20th century who “reallyloved his land, his local people and his lan-guage. That is why he wrote this book.”(Pérez Moragón 1993: 93). Thus, in 1930 theCAV published the work by the Valencianwriter Joaquim Reig, titled Contes per ainfants, with the subtitle Contes de la tradi-ció nòrdica. The book contained versions ofEuropean folk stories, such as “TheEnchanted Piper”, “The Giant of the North”and “Blue Eyes”. In the prologue, Reig him-self explains that “while reflecting on theway the Nordic people beautifully care fortheir children, the richness of their folktalesand stories came to mind more than once.And then I thought about the meagreness ofours. I then decided to bring some of thosestories into our beloved language. And theresults of brief moments of spiritual recre-ation are the translations that follow.” (Reig1993: 6)Whilst the 1930s would foster the emer-gence of other more ambitious endeavoursfrom the literary perspective, albeit modest-ly, it is also true that those projects wouldsoon be crushed by the uncivil war of 1936.
From 1939 to 1970The scarcity of children’s literature in theValencian language was still more obviousin the 1940s than before, as this period wasmarked by the inception of the ValencianSchool of the comic, which, spanning wellinto the 1950s, would be published entirely inSpanish. Roberto Alcázar y Pedrín, or ElGuerrero del Antifaz (The Masked Warrior)was illustrative of the ideological perspec-tive that promoted Francoist fascism, whilstBartolo, el as de los vagos, would portraythe scepticism of a time in which the gapbetween reality and official expression
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L’Estel, València.
Tot i que els anys trenta també propicia-rien, encara que modestament, l’apariciód’altres intents més ambiciosos des del ves-sant literari, el ben cert és que aquestesaventures quedarien ràpidament capoladesamb la incivil guerra del trenta-sis.
De 1939 a 1970L’escassetat de literatura per a infants enllengua pròpia és més cridanera encara alsanys quaranta que abans, perquè en aquestperíode es produeix (i durarà fins benentrats els cinquanta) la irrupció de l’EscolaValenciana de còmic que publicarà íntegra-ment en castellà: Roberto Alcázar y Pedrín oEl Guerrero del Antifaz en el vessant ideolo-gitzat que propiciava el franquisme, peròtambé Bartolo, el as de los vagos, mostra del’escepticisme en un temps on realitat iexpressió oficial arribaria a la més absolutadissociació.
Durant aquests anys, apareixen algunesobres de caràcter menor com, per exemple,uns poemes d'Enric Soler i Godes publicatsper Lletres Valencianes (1952): Bestioles (niepigrames ni faules); la novel·la de JosepMascarell i Gosp,  Joaquim i els seus amics(1953); o les rondalles de Leopold MartínezVidal, Pere Patufet, Les vacances  de  Jor-diet (1954)  i Els  somnis  de Jordiet (1955).A pesar de les humils però coratjosespublicacions d’Enric Soler i Godes o MariaIbars, serà a partir dels anys seixanta ambl’aparició d’alguna narració d’autors comJoan Fuster amb Abans que el sol no creme,per exemple, les edicions d’editorial Sicaniai sobretot amb la irrupció de les rondallesd’Enric Valor quan el panorama de la litera-tura infantil i juvenil valenciana comença aser una eina didàctica i de gaudi potsermodesta però apreciable.Sí que va tenir una major transcendèn-
tioles (ni epigrames ni faules); la novela deJosep Mascarell i Gosp, Joaquim i els seusamics (1953); o las rondallas de LeopoldMartínez Vidal, Pere Patufet, Las vacancesde  Jordiet (1954)  y Els somnis de Jordiet(1955).A pesar de las humildes pero alentado-ras publicaciones de Enric Soler i Godes oMaria Ibars, será a partir de los años sesen-ta, con la aparición de alguna narración deautores como Joan Fuster con Abans que elsol no creme, por ejemplo, las ediciones deeditorial Sicania y sobre todo con la irrup-ción de las rondallas de Enric Valor, que elpanorama de la literatura infantil y juvenilvalenciana empezará a ser una herramientadidáctica y de placer, tal vez modesta peroapreciable.Sí que tuvo una mayor trascendencia laantología de Joan Fuster Un món per ainfants (publicada en 1959 y reeditada en1988 por la Conselleria de Cultura) e ilustra-da por Andreu Alfaro, que lleva por subtítuloPrimer llibre de lectura. Josep Lluís Bausset(Vallés 2000: 139) recuerda el nacimiento deesta obra: «Francesc Soriano [administradordel diario Levante y promotor de cursos devalenciano] decidió editar una obrita conmotivo de la proclamación de su hija Ampa-riu como reina de los Juegos Florales de
would be at its broadest.These years would also see the emer-gence of a number of more minor workssuch as the poetry by Enric Soler i Godespublished by Lletres Valencianes (1952):Bestioles (ni epigrames ni faules); the novelby Josep Mascarell i Gosp, titled Joaquim iels seus amics (1953); and the folktales ofLeopold Martínez Vidal, Pere Patufet, Lesvacances  de  Jordiet (1954) and Els  somnisde Jordiet (1955).Despite the humble yet courageous pub-lications of Enric Soler i Godes and MariaIbars, children’s and youth literature wouldnot become an educational tool or a meansof enjoyment until the 1960s. Examples ofthis can be seen in the appearance of occa-sional stories by authors such as JoanFuster, with Abans que el sol no creme, theworks of the publishing house Sicania, andabove all the emergence of Enric Valor’sfolktales. Though perhaps modest, this wasnevertheless an appreciable advance.What did become an important landmarkwas Joan Fuster’s anthology, Un món per ainfants (published in 1959 and reprinted in1988 by the Valencian Ministry of Culture),which was illustrated by Andreu Alfaro, withthe subtitle Primer llibre de lectura [FirstReading Book]. Josep Lluís Bausset (Vallés
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cia l’antologia de Joan Fuster Un món per ainfants (publicada el 1959 i reeditada el 1988per la Conselleria de Cultura) i il·lustrada perAndreu Alfaro, que porta per subtítol Primerllibre de lectura. Josep Lluís Bausset (Vallés2000: 139) recorda el naixement d’aquestaobra: «Francesc Soriano [administrador deldiari Levante i promotor de cursos de valen-cià] decidí editar una coseta amb motiu dela proclamació de la seua filla Ampariu coma regina dels Jocs Florals de València del‘any 58. En comptes d’un detallet –com es faavui a les bodes o les comunions– Francescem digué que duia la idea de regalar alsconvidats un llibre fet expressament per al’ocasió. Volia que fos una publicacióamena, amb col·laboracions d’escriptors detotes les èpoques i pensada per a un públicinfantil.» Es tracta d’un llibre de lectures enforma d’antologia que recull textos de SantVicent Ferrer, poemes de Goethe, JaumeBru i Vidal, Almela i Vives o Carles Salvador;petites narracions de Josep Palacios oJosep Maria de Sagarra; contes adaptatsdels clàssics de la literatura catalana comun fragment d’El llibre de les bèsties deRamon Llull; i rondalles com  Història d’unmig pollastre, d'Enric Valor.Amb tot, llevat d’aquelles que hanmerescut una reedició, la major part d’a-questes obres es troben en biblioteques pri-vades o en algunes públiques però de moltdifícil accés i pràcticament són desconegu-des pels valencians.
De 1970 a 1982 Ja durant el tercer període comencen apublicar-se les primeres obres dels queesdevindran en pocs anys els autors mésimportants de la literatura valenciana per ainfants tot i que, donat l’incipient moment, es
Valencia del año 58. En lugar de un pequeñoobsequio –como se hace hoy en las bodas olas comuniones– Francesc me dijo queandaba con la idea de regalar a los invitadosun libro elaborado expresamente para laocasión. Quería que fuera una publicaciónamena, con colaboraciones de escritoresde todas las épocas y pensada para unpúblico infantil.» Se trata de un libro de lec-turas en forma de antología que recoge tex-tos de Sant Vicent Ferrer, poemas de Goet-he, Jaume Bru i Vidal, Almela i Vives o Car-les Salvador; pequeñas narraciones deJosep Palacios o Josep Maria de Sagarra;cuentos adaptados de los clásicos de la lite-ratura catalana como un fragmento de El lli-bre de les bèsties de Ramón Llull; y cuentoscomo Història d’un mig pollastre, de EnricValor.Con todo, salvo aquellas que han mere-cido una reedición, la mayor parte de estasobras se encuentran en bibliotecas privadaso en algunas públicas, aunque de muy difícilacceso, y son prácticamente desconocidaspara los valencianos.
De 1970 a 1982 Ya durante el tercer período empiezan apublicarse las primeras obras de los quepasarán a ser en pocos años los autoresmás importantes de la literatura valenciana
2000: 139) recalls the origins of this work asfollows: “Francesc Soriano (the director ofthe Levante newspaper and promoter ofValencian language courses) decided topublish a little something to celebrate theproclamation of his daughter, Ampariu asthe queen of Valencia’s poetry competition,the Jocs Florals de València, in 1958. Ratherthan a small gift – as is often given at wed-dings or first communions – Francesc toldme that he was planning to give the guests abook written especially for the occasion. Hewanted it to be an easy-reading and enjoy-able book for children, with works by writersof every era.” The result was an anthologyof readings, featuring texts by Sant VicentFerrer, poems by Goethe, Jaume Bru i Vidal,Almela i Vives and Carles Salvador; shortstories by Josep Palacios and Josep Mariade Sagarra; adapted classics from Catalanliterature including an excerpt from El llibrede les bèsties by Ramon Llull; and folktalessuch as Història d’un mig pollastre, by EnricValor.All in all, with the exception of a fewworks that were worthy of a reprint, most ofthese titles can only be found in private col-lections or occasionally in public libraries.Very difficult to access, they are virtuallyunknown to the Valencian people.
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publiquen en editorials catalanes (sobretotLa Galera) o en editorials valencianes que,excepcionalment, editen llibre infantil. Unbon exemple és les obres de Carme MiquelUn estiu a la Marina Alta (1970) o Marieta(1974).Aquest any, el 1974, és emblemàtic per-què es publicaran diversos llibrets de lasèrie «Sóc» il·lustrats per Manolo Boix, comSóc el foc; apareix Veles i vents, l’emblemà-tica obra de Ferran Zurriaga, amb dibuixosde Boix, que ha estat referent durant moltsanys de llibre estimat per als infants i unaltre llibre força recordat pels docents vaser Llibre de Pau, subtitulat 1r llibre per al’ensenyament de la llengua, escrit per Tere-sa Pitxer, Maria Victòria Navarro i AlfredRamos. El 1978 Empar de Lanuza guanyaamb el recull de contes El savi rei boig elpremi Folch i Torres, una obra que ha esde-vingut un clàssic en la curta història de lanostra literatura.Un fet important va tenir lloc durantaquests anys: la creació de la Federaciód'Entitats Culturals del País Valencià, entitatque va dur a terme iniciatives tan interes-sants com la celebració del concurs «Joa-not Martorell» per als xiquets i xiquetesvalencians. El més important va ser la publi-cació de les obres guanyadores que dona-ren llibres com Els xiquets i les xiquetes
para niños aunque, dado el incipientemomento, se publiquen en editoriales cata-lanas (sobre todo La Galera) o en editorialesvalencianas que, excepcionalmente, editanlibro infantil. Un buen ejemplo lo constituyenlas obras de Carme Miquel Un estiu a laMarina Alta (1970) o Marieta (1974).Ese año, 1974, es emblemático porquese publicarán varios librillos de la serie«Sóc» ilustrados por Manolo Boix, comoSóc el foc; aparece Veles i vents, la emble-mática obra de Ferran Zurriaga, con dibujosde Boix, que ha sido referente durantemuchos años de libro predilecto de losniños, y otro libro muy recordado por losdocentes fue Llibre de Pau, subtitulado 1r lli-bre per a l’ensenyament de la llengua, escri-to por Teresa Pitxer, Maria Victòria Navarroy Alfred Ramos. En 1978 Empar de Lanuzagana con la colección de cuentos El savi reiboig el premio Folch i Torres, una obra queha pasado a ser un clásico en la breve his-toria de nuestra literatura.Un hecho importante tuvo lugar duranteestos años: la creación de la Federación deEntidades Culturales del País Valenciano,entidad que llevó a cabo iniciativas tan inte-resantes como la celebración del concursoJoanot Martorell para los niños y niñasvalencianos. Lo más importante fue la publi-cación de las obras ganadoras que dieron
From 1970 to 1982 The third period marked the initial publica-tions of the first works by writers who in afew years would become the most importantauthors of Valencian children’s literature.However, given the incipient time, theseworks were chiefly published by either Cata-lan publishers (particularly La Galera) orValencian publishing houses that only print-ed children’s books as an exception. Onesuch example can be seen in the works ofCarme Miquel, Un estiu a la Marina Alta(1970) and Marieta (1974).The year 1974 was important, given thepublication of several different small booksof the “Sóc” [I Am] series , illustrated byManolo Boix, such as Sóc el foc. Also impor-tant was Veles i vents , the emblematic workby Ferran Zurriaga, with illustrations by Boix,a point of reference for many years to comeas a well-loved children’s book. Yet anotherbook that was also well remembered by thescholars was Llibre de Pau,with the subtitle,1r llibre per a l’ensenyament de la llengua,written by Teresa Pitxer, Maria VictòriaNavarro and Alfred Ramos. In 1978 Empar deLanuza would win the Folch i Torres Awardwith the collection of stories titled, El savi reiboig, a work that has become a classic inthe short history of our literature.This period also bore witness to thefoundation of an important institution inValencia, the Federation of Cultural Associ-ations of the Kingdom of Valencia, whichundertook such initiatives as the celebrationof the “Joanot Martorell” competition forValencian children. The most important ini-tiative, however, was the publication of thewinning works, taking the form of bookssuch as Els xiquets i les xiquetes escriptors(1975), in which Maria Conca compiled thewinners of all the competitions between1969 and 1974, and Gandia vista pels seusxiquets (1979), published by Teresa Pitxer.This federation was also responsible for thecreation of the Enric Valor Prize for chil-dren’s literature, which in its early years wasawarded to writers such as Maria Concaand Vicent Pardo.Another initiative was the publication in1982 of the first children’s literature collec-tion, Joanot (currently published by Bullent),featuring stories such as Història de mans(1982), by Empar de Lanuza, and Ara va decaps (1984), by Rosa Serrano, among others.Scholars Lanuza and Pérez Moragón(1982: 46) believe that during this period“there is no genre with any minimal traditionthat could be referred to as such. Whatthere is, is a series of assorted books thatgenerally speaking are not a part of anyearnest or ongoing project to provide Valen-cian children with enough reading materialin Catalan”. Among the reasons for this,these critics assert that there is an“absolutely spanish-language-centred school,with the exceptions of the most recent
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escriptors (1975), on Maria Conca recopilàels guanyadors de les edicions de 1969 a1974 o Gandia vista pels seus xiquets (1979),editat per Teresa Pitxer. La mateixa federa-ció va ser la responsable de la creació delPremi Enric Valor, destinat a obres de litera-tura per a infants, i que en les primeres edi-cions va ser concedit a escriptors comMaria Conca o Vicent Pardo.Una altra iniciativa va ser la publicacióde la primera col·lecció de literatura per ainfants l'any 1982: «Joanot» (que actualmentedita Bullent), on aparegueren entre d’altresels contes d’Empar de Lanuza, Història demans (1982) o de Rosa Serrano, Ara va decaps (1984).Els investigadors Lanuza i Pérez Mora-gon (1982: 46) valoren que durant aquestperíode «no hi ha un gènere amb una míni-ma tradició que puga ser anomenat així. Elque hi ha és una sèrie de llibres solts que, engeneral, no s’adscriuen a cap projecteseriós i mantingut de proveir els xiquets delpaís d’una lectura suficient en català». Entreles causes que els autors assenyalen hi hauna «escola absolutament castellanitzada,amb les excepcions salvables dels últimstemps; manca de consciència nacional en laimmensa majoria dels pares; una burocràciadocent forastera o castellanitzada sensecap interès pels nous corrents pedagògics,feblesa de les estructures editorials excep-te, potser, en les empreses productores decòmics –escrits tots, però, en castellà–,etc.»
Una data emblemàtica: 1983El punt d’inflexió ve marcat per una data, el1983, que inicia el darrer període que arribafins a l’actualitat. És l’any de publicació de laLlei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).Entre finals d’aquest any i principis delsegüent, es publiquen tres col·leccions ins-
libros como Els xiquets i les xiquetes escrip-tors (1975), en el que Maria Conca recopilólos ganadores de las ediciones de 1969 a1974 o Gandia vista pels seus xiquets (1979),editado por Teresa Pitxer. La misma federa-ción fue la responsable de la creación delPremio Enric Valor, destinado a obras deliteratura para niños, y que en las primerasediciones fue concedido a escritores comoMaria Conca o Vicent Pardo.Otra iniciativa fue la publicación de laprimera colección de literatura para niñosen 1982: «Joanot» (que actualmente editaBullent), en la que aparecieran, entre otros,los cuentos de Empar de Lanuza, Història demans (1982), o de Rosa Serrano, Ara va decaps (1984).Los investigadores Lanuza y PérezMoragon (1982: 46) valoran que durante esteperíodo «no existe un género con una míni-ma tradición que pueda ser llamado así. Loque hay es una serie de libros sueltos que,en general, no se adscriben a ningún pro-yecto serio y mantenido de proveer a losniños del país de una lectura suficiente encatalán». Entre las causas que los autoresseñalan se encuentra una «escuela absolu-tamente castellanizada, con las excepcio-nes salvables de los últimos tiempos; faltade conciencia nacional en la inmensa mayo-ría de los padres; una burocracia docenteforastera o castellanizada sin ningún interéspor las nuevas corrientes pedagógicas,debilidad de las estructuras editorialessalvo, quizás, en las empresas productorasde cómics –escritos todos, sin embargo, encastellano–, etc.»
Una fecha emblemática: 1983El punto de inflexión viene marcado por unafecha, 1983, que inicia el último período quellega hasta la actualidad. Es el año de publi-cación de la Ley de Uso y Enseñanza delValenciano (LUEV). Entre finales de este añoy principios del siguiente, se publican trescolecciones institucionales y se crea la pri-mera editorial valenciana especializada enliteratura infantil: plataformas que sirvieronpara consolidar, en unos casos, y descubrir,en la mayoría, los que hoy son los escritorese ilustradores de la literatura para niñosvalenciana.La LUEV significa la introducción delvalenciano como lengua de enseñanza obli-gatoria en los diferentes niveles escolares yeste hecho es uno de los que provoca elestallido de una narrativa que adquirirá unmanifiesto relieve. La necesidad de servirsede materiales complementarios en los pro-cesos educativos primarios propiciará laaparición de algunos proyectos que unen aescritores y dibujantes, los cuales, a la vez,ofrecerán en poco tiempo una propuestaeditorial destacada. Aunque la iniciativa pri-vada, posteriormente, será importante, es lapública la que inicialmente ayudará a crearun catálogo de publicaciones relevante. 
years; a lack of national awareness amongthe vast majority of the parents; an outsideor centralised Spanish educational bureau-cracy with no interest whatsoever in thenew educational trends; a weakness in thepublishing structures, possibly with theexception of the companies that publishcomics, which are nevertheless all writtenin Spanish, etc.”
An important date: 1983The turning point in Valencian children’s lit-erature was marked by a specific date, 1983.This is the start of the last period, whichspans to the present. The year 1983 wit-nessed the enactment of the Law governingthe Use and Teaching of the Valencian Lan-guage (popularly known as LUEV). Betweenthe end of this year and the beginning of thefollowing one, three institutional collectionswere published, and the first Valencian pub-lisher specialising in children’s literaturewas created. These platforms served toconsolidate in some cases, and to discoverin most, today’s writers and illustrators ofValencian children’s literature.The LUEV meant the introduction ofValencian as the mandatory educationallanguage in the different school levels,which was one of the factors that led to theboom of a fiction that would become veryprominent. The need to make use of comple-mentary materials in the primary educationprocesses would foster the appearance ofprojects that combined the works of writersand illustrators, which at the same timewould soon offer a noteworthy array of pub-lications. Whilst the private initiative wouldbe important later, it was the public initiativethat helped create a significant catalogue ofpublications early on. In 1984 the Alfons el Magnànim Institu-tion began to publish the collection Fulletsper a l'escola [School Sheets], which fea-tured several support folders for the firstValencian language classes in the primaryschools. Some of the titles included wereCants de treball, by Ferran Zurriaga; Laparaula és una aventura, by Rosa Serranoand Estimem la nostra llengua, by CarmeMiquel, all of which would become emblem-atic works.The Regional Council of Valencia, whichwas directed by Manel Girona in the initialdemocratic period, created the children’s lit-erature award, “Tirant lo Blanch”. This prizewould be awarded for the first time in 1981 tothe book El pardalet sabut i el rei descregut,written by Josep Palomero, with illustrationsby Manolo Boix. Published in large format in1982, this book would become an ambitiouswork of children’s literature, bringing out-standing literary texts together with somevery beautiful drawings and an extremelyrich editorial layout. In subsequent years theaward would go out to writers such asJosep Lozano and illustrators of such pro-
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titucionals i es crea la primera editorialvalenciana especialitzada en literaturainfantil: plataformes que serviren per a con-solidar, en uns casos, i descobrir, en la majo-ria, els que avui són els escriptors i il·lustra-dors de la literatura per a infants valencia-na. La LUEV significa la introducció delvalencià com a llengua d’ensenyament obli-gatori en els diferents nivells escolars iaquest fet és un dels que provoca l’esclatd’una narrativa que adquirirà un relleu mani-fest. La necessitat de servir-se de materialscomplementaris en els processos educatiusprimaris propiciarà l’aparició d’alguns pro-jectes conjuminant escriptors i dibuixantsque, a la vegada, oferiran en poc temps unaproposta editorial destacada. Encara que lainiciativa privada, posteriorment, seràimportant, és la pública la que originària-ment ajudarà a crear un catàleg de publica-cions rellevant. La Institució Alfons el Magnànim, el1984, començà l’edició de la col·lecció«Fullets per a l'escola» on aparegueren unasèrie de quaderns d’ajuda per a les primeresclasses de valencià a la primària. Algunstítols de la qual com Cants de treball, deFerran Zurriaga; La paraula és una aventura,de Rosa Serrano o Estimem la nostra llen-gua, de Carme Miquel esdevinguerenemblemàtics.La Diputació de València, dirigida enaquells primers moments democràtics perManel Girona, crea el Premi de literaturainfantil Tirant lo Blanch que s’atorgarà perprimera vegada el 1981 al llibre El pardaletsabut i el rei descregut, text de Josep Palo-mero i il·lustracions de Manolo Boix. El lli-bre, editat en gran format el 1982, esde-vindrà una proposta ambiciosa de literaturainfantil que unirà un contingut literari desta-cat amb uns dibuixos molt bells i una formu-lació editorial riquíssima. En anys succes-sius el premi s’atorgarà a escriptors comJosep Lozano i il·lustradors del reconeixe-ment professional d’Enric Solbes o MiquelCalatayud.El 1984, des del servei de publicacionsde la Conselleria de Cultura, Educació iCiència de la Generalitat Valenciana, encoordinació amb les tres diputacions valen-cianes, s’inicia el que podríem denominar«proposta decisiva» per bastir un catàlegnotable de literatura infantil i juvenil: laBiblioteca Infantil. Conscients de la mancade lectures adequades per als més menuts,a preus assequibles i amb un format àgil icòmode, s’enllesteix una col·lecció que enmenys de deu anys va superar els quarantatítols en tirades que oscil·laven entre cincmil i quinze mil exemplars.El rossinyol del pou d’avall, unes narra-cions de Bernat Capó amb dibuixos de lesxiquetes i xiquets de les escoles de Benissa,fou el primer número de la sèrie. Els llibreses distribuïen a les escoles públiques,
La Institución Alfonso el Magnánimo ini-ció en 1984 la edición de la colección«Fullets per a l'escola» donde aparecieronuna serie de cuadernos de ayuda para lasprimeras clases de valenciano en la prima-ria. Algunos de sus títulos, como Cants detreball, de Ferran Zurriaga; La paraula ésuna aventura, de Rosa Serrano o Estimem lanostra llengua, de Carme Miquel, pasaron aser emblemáticos.La Diputación de Valencia, dirigida enaquellos primeros momentos democráticospor Manel Girona, crea el Premio de litera-tura infantil Tirant lo Blanch que se otorgarápor primera vez en 1981 al libro El pardaletsabut i el rei descregut, texto de Josep Palo-mero e ilustraciones de Manolo Boix. Ellibro, editado en gran formato en 1982, pasa-rá a ser una propuesta ambiciosa de litera-tura infantil que unirá un contenido literariodestacado con unos dibujos muy bellos yuna formulación editorial riquísima. En añossucesivos el premio se otorgará a escritorescomo Josep Lozano e ilustradores del reco-nocimiento profesional de Enric Solbes oMiquel Calatayud.En 1984, desde el servicio de publicacio-nes de la Conselleria de Cultura, Educació iCiència de la Generalitat Valenciana, encoordinación con las tres diputacionesvalencianas, se inicia lo que podríamos lla-mar una «propuesta decisiva» para crear uncatálogo notable de literatura infantil y juve-nil: la Biblioteca Infantil. Conscientes de lafalta de lecturas adecuadas para los máspequeños, a precios asequibles y con unformato ágil y cómodo, se inaugura unacolección que, en menos de diez años,superaría los cuarenta títulos en tiradas queoscilaban entre los cinco mil y los quince milejemplares.El rossinyol del pou d’avall, unas narra-ciones de Bernat Capó con dibujos de lasniñas y niños de las escuelas de Benissa,fue el primer número de la serie. Los librosse distribuían en las escuelas públicas,bibliotecas municipales y, evidentemente, através de los canales habituales de venta.De este primer número se realizó una tiradatotal de quince mil ejemplares. La colección,a pesar de corresponder la mayoría de títu-los a narraciones, se presentaba temática yformalmente un tanto ecléctica. Junto acuentos y relatos encontramos aproxima-ciones a la etnografía y la ecología (es elcaso de los tres libros de la pareja MiquelPeris, escritor, y Pere Rambla, ilustrador: Elmón de les bestioles, El món de les eines y Elmón dels vegetals), a la cultura popular(Món i misteri de la Festa d’Elx, con texto deAlfons Llorenç y dibujos de Enric Solbes yVicent Marco), o al intento pedagógico, enla última etapa de la colección especial-mente, de acercar los niños a las formula-ciones artísticas y culturales actuales (Unmuseu d’arqueologia de Rosa Enguix y EnricSolbes, Els instruments de vent de Anna
fessional prestige as Enric Solbes andMiquel Calatayud.In 1984, the Publication Service of theMinistry of Culture, Education and Scienceof the Valencian Regional Government, incoordination with Valencia’s three provincialcouncils, began what we could refer to as a“decisive proposal” to create a significantcatalogue of children’s and youth literature,the Children’s Library. Well aware of thescarcity of reading material for the youngestreaders at affordable prices and in an easyand convenient format, a collection waslaunched. In less than ten years, the collec-tion would feature more than forty titles inprint runs that varied between five and fif-teen thousand copies.El rossinyol del pou d’avall, a compila-tion of stories by Bernat Capó with drawingsby children from the schools of the Benissaarea, was the first issue of the series. Thebooks were distributed to public schools,municipal libraries and obviously throughthe most common sales channels. A total offifteen thousand copies of this first issuewere printed. While most of the titles corre-sponded to stories, the collection was the-matically and formally somewhat eclectic.Alongside tales and stories were explo-rations of ethnography and ecology (suchwas the case of the three books by writerMiquel Peris and illustrator Pere Rambla,titled El món de les bestioles, El món de leseines and El món dels vegetals), popular cul-ture (Món i misteri de la Festa d’Elx, writtenby Alfons Llorenç with illustrations by EnricSolbes and Vicent Marco), and the educa-tional endeavour, particularly in the lastphase of the collection, to bring the childrencloser to current artistic and cultural trends(Un museu d’arqueologia, by Rosa Enguixand Enric Solbes; Els instruments de vent, byAnna Chafer and Vicent Serra; El llenguatge
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biblioteques municipals i, evidentment, pelscanals habituals de venda. D’aquest primernúmero es va fer una tirada total de quinzemil exemplars. La col·lecció, malgrat corres-pondre la majoria de títols a narracions, espresentava temàticament i formalment unamica eclèctica. Juntament amb contes irelats hi trobem aproximacions a l’etnogra-fia i l’ecologia (és el cas dels tres llibres dela parella Miquel Peris, escriptor, i PereRambla, il·lustrador: El món de les bestioles,El món de les eines i El món dels vegetals), ala cultura popular (Món i misteri de la Festad’Elx, amb text d’Alfons Llorenç i dibuixosd’Enric Solbes i Vicent Marco), o a l’intentpedagògic, en la darrera etapa de la col·lec-ció especialment, d’acostar els infants a lesformulacions artístiques i culturals actuals(Un museu d’arqueologia de Rosa Enguix iEnric Solbes, Els instruments de vent d’AnnaChafer i Vicent Serra, El llenguatge musicalde Benito Martínez i Ricard Huerta, Un viat-ge al món de les corals del musicòleg VicentGalbis amb il·lustracions d’Esperança Martí-nez o Un museu de belles arts de Ximo Gar-cia i Francesc Santana).La Biblioteca Infantil no solament va seruna proposta original i ben rebuda en elpanorama literari valencià, sinó una autènti-ca i agradable sorpresa en el mercat euro-peu del llibre infantil. La serp i el riu, ambtextos de Josep Palacios i il·lustracions deManolo Boix, va ser premiat com a millor lli-bre espanyol de l’any 1986. El mateix Boix itambé Enric Solbes van rebre diversos pre-mis arreu d’Europa d’il·lustració i disseny dellibres infantils. Miquel Calatayud va serobjecte de reconeixement en el marc del’Estat. Editorials franceses i italianesinclourien als seus catàlegs títols proce-dents de la col·lecció. Autors ja reconegutsinternacionalment com l’escultor AndreuAlfaro, la dibuixant Pilarín Bayés i pintorscom Rafael Armengol o Fernando Krahe, vanvoler participar en la Biblioteca amb lesseues aportacions plàstiques.I si hi col·laboraren il·lustradors impor-tants també ho van fer els autors literarismés reconeguts com Joan Fuster, VicentAndrés Estellés, Empar de Lanuza, JosepFranco, Enrique Cerdán Tato, Carme Miquel,Vicente Muñoz Puelles o Enric Llobregat, elsquals participaren entusiàsticament en elprojecte.Tant el Premi Tirant lo Blanch com laBiblioteca Infantil tenien uns objectius clars:la dotació de material de lectura a casa o ales escoles en llengua pròpia que encara nopodien assumir les editorials privades, jaque el 1983 és l’any del naixement de la pri-mera editorial que publica majoritàriamentllibre valencià per a infants i joves: EditorialGregal. Les principals col·leccions, iniciadesel 1984, van ser «Els Llibres de la Granota»(per a primers lectors), «Gregal Juvenil» i«Gregal Literària».És curiós analitzar els períodes anteriors
Chafer y Vicent Serra, El llenguatge musicalde Benito Martínez y Ricard Huerta, Un viat-ge al món de les corals del musicólogoVicent Galbis con ilustraciones de Espe-rança Martínez o Un museu de belles arts deXimo Garcia y Francesc Santana).La Biblioteca Infantil no sólo fue unapropuesta original y bien acogida en elpanorama literario valenciano, sino unaauténtica y agradable sorpresa en el merca-do europeo del libro infantil. La serp i el riu,con textos de Josep Palacios e ilustracionesde Manolo Boix, fue premiado como mejorlibro español del año 1986. El mismo Boix ytambién Enric Solbes recibieron varios pre-mios europeos de ilustración y diseño delibros infantiles. Miquel Calatayud fue obje-to de reconocimiento en el marco del Esta-do. Editoriales francesas e italianas incluirí-an en sus catálogos títulos procedentes dela colección. Autores ya reconocidos inter-nacionalmente como el escultor AndreuAlfaro, la dibujante Pilarín Bayés y pintorescomo Rafael Armengol o Fernando Krahe,quisieron participar en la Biblioteca con susaportaciones plásticas.Y si colaboraron ilustradores importantes,también lo hicieran los autores literarios másreconocidos como Joan Fuster, Vicent AndrésEstellés, Empar de Lanuza, Josep Franco, Enri-que Cerdán Tato, Carme Miquel, VicenteMuñoz Puelles o Enric Llobregat, quienes par-ticiparan con entusiasmo en el proyecto.Tanto el Premio Tirant lo Blanch como laBiblioteca Infantil tenían unos objetivos cla-ros: la dotación de material de lectura encasa o en las escuelas en lengua propia queaún no podían asumir las editoriales priva-das, ya que 1983 es el año de nacimiento dela primera editorial que publica mayoritaria-mente libros valencianos para niños y jóve-nes: Editorial Gregal. Las principales colec-ciones, iniciadas en 1984, fueron «Els Llibresde la Granota» (para primeros lectores),«Gregal Juvenil» y «Gregal Literària».Es curioso analizar los períodos anterio-res porque anteriormente a esta fecha soloexistían seis editoriales, el resto se crearonen fechas posteriores a 1983, momento en elque la incorporación del valenciano al currí-culo escolar crea una demanda de libro detexto y de libro de lectura. De hecho, todaspublican mayoritariamente (cuando noexclusivamente) libros de enseñanza, perosobre todo literatura infantil y juvenil. De laseditoriales dedicadas a la producción paraniños y jóvenes, la fecha de creación es lasiguiente: en 1983 se crea la editorialBullent; en 1986, la editorial Bromera; en1987, la editorial Denes y en 1989, la editorialTàndem (tabla 1).Con estas iniciativas se había concluidouna etapa, pero quedaba abierta la posibili-dad de que la literatura infantil valencianafuera mucho más que un deseo nunca satis-fecho. Ahora la empresa privada había cogi-do el propósito.
musical, by Benito Martínez and RicardHuerta; Un viatge al món de les corals, bymusicologist Vicent Galbis, with illustrationsby Esperança Martínez; and Un museu debelles arts, by Ximo Garcia and FrancescSantana).The Children’s Library was not just anoriginal and well accepted initiative in theliterary arena of Valencia. Rather it was alsoa truly pleasant surprise for the Europeanchildren’s book market. La serp i el riu, writ-ten by Josep Palacios and illustrated byManolo Boix, was awarded the best Spanishbook in 1986. Both Boix and Enric Solbeswere honoured with numerous differentawards around Europe for children’s bookillustration and design, and MiquelCalatayud was acknowledged throughoutthe Spanish state.  French and Italian pub-lishers would also include some of the col-lection’s titles in their catalogues. Interna-tionally acclaimed artists like sculptorAndreu Alfaro, illustrator Pilarín Bayés andpainters such as Rafael Armengol and Fer-nando Krahe, also decided to contribute tothe Library, with their visual art works.And alongside the contributions ofimportant illustrators were those of the mostprominent literary artists, such as JoanFuster, Vicent Andrés Estellés, Empar deLanuza, Josep Franco, Enrique Cerdán Tato,Carme Miquel, Vicente Muñoz Puelles andEnric Llobregat, all of who enthusiasticallytook part in the project.Both the Tirant lo Blanch Award and theChildren’s Library shared the very clear-cutobjective of providing homes and schoolswith reading material in the local Valencianlanguage, a project that private publisherscould not yet embark on. In fact, Valenciawould have to wait until 1983 for the founda-tion of the first publishing house predomi-nantly devoted to the publication of books inthe Valencian language for children andyouths, the Editorial Gregal. The main col-lections, which began in 1984, were Els Lli-bres de la Granota (“The Books of the Frog”,for beginning readers), Gregal Juvenil(Youth N-E Wind) and Gregal Literària (Liter-ary N-E Wind).It is strange to analyse the precedingperiods, as there were only six publishersprior to this date. The others were createdafter 1983, when the incorporation of theValencian language into the school curricu-lum generated a demand for textbooks andreading books in the language. In fact, all ofthese publishing houses primarily – if not tosay exclusively – published educationalbooks, and above all literature for childrenand adolescents. The children’s and youthbook publishers were established on the fol-lowing dates: Bullent was created in 1983;Bromera in 1986; Denes in 1987; and Tàndemin 1989, (see Table 1).With these initiatives an era had come toan end, although there was still an open
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perquè anteriorment a aquesta data nomésexistien sis editorials, la resta es creen endates posteriors a 1983, moment en el qualla incorporació del valencià al currículumescolar crea una demanda de llibre de text ide llibre de lectura. De fet, totes publiquenmajoritàriament (quan no exclusivament) lli-bre d’ensenyament, però sobretot literaturainfantil i juvenil. De les editorials dedicadesa la producció per a infants i joves, la datade creació és la següent: el 1983 es crea l’e-ditorial Bullent; el 1986, l’editorial Bromera;el 1987, l’editorial Denes i el 1989, l’editorialTàndem (taula 1).Amb aquestes iniciatives s’haviaconclòs una etapa, però restava oberta lapossibilitat que la literatura infantil valencia-na fos molt més que un desig mai no satisfet.Ara l’empresa privada havia agafat el propò-sit.
De 1984 a l’actualitat: una revisió del present
Les editorialsDeu anys després de publicada la LUEV, rea-litzàrem una enquesta entre les editorialsvalencianes del moment (taula 1) i resultavacuriós d’observar com la majoria editava lli-
De 1984 a la actualidad: una revisión delpresente
Las editorialesDiez años tras publicarse la LUEV, realiza-mos una encuesta entre las editorialesvalencianas del momento (tabla 1) y resulta-ba curioso observar que la mayoría editabalibro de texto o literatura para niños y jóve-nes también de consumo escolar. Incluso laEditorial Tres i Quatre, que publicaba libropara adultos, confirmaba que su libro másvendido era La Flexió Verbal de Enric Valor,un libro de apoyo para la enseñanza delcatalán. Por lo tanto, afirmábamos que si laLUEV había propiciado la creación de unaindustria editorial de libro para niños y jovenfuerte y joven, diez años después se habíaconsolidado y ya podíamos hablar deempresas que daban seguridad al mundodel libro, aunque era un mercado quedependía mucho de la enseñanza y del librorecomendado.En el mundo editorial valenciano, 1990es una fecha importante por la creación dela Associació d’Editors del País Valencià(http://www.aepv.net/), que tiene como pri-mer objetivo «La defensa, promoción y difu-
possibility for Valencian children’s literatureto become far more than a mere unfulfilleddesire. At this point the private sector hadbegun to take on the challenge.
From 1984 to the present: a review of thepresent
The publishersTen years after the publication of the LUEV,we carried out a survey among the Valen-cian publishing houses of the time (Table 1).It was interesting to see how most of thempublished textbooks or children’s and youthliterature associated with school use. Eventhe Editorial Tres i Quatre, which publishedbooks for adults, confirmed that its mostwidely sold book was La Flexió Verbal byEnric Valor, a support book for Catalan lan-guage education. Hence, we were able toconfirm that the LUEV had fostered the cre-ation of a strong, young industry for the pub-lication of children’s and youth literature inthe Valencian language, which would con-solidate itself within ten years’ time. By thenwe could also speak of companies thatoffered the book world a sense of security,despite the fact that the market continued tobe highly contingent on the educational fieldand the recommendation of books.The year 1990 was important for theValencian publishing world, given the cre-ation of the Publishers Association of Valen-cia (AEPV, http://www.aepv.net/), which pri-marily aimed to “protect, promote andspread word of the printing of books andother publications by Valencian publishers,placing special emphasis and devotion onpublications in the Valencian language”.The AEPV allowed the publishers to joinforces and access the main tradeshows forcommercial exchange, so as to extend theprospects of the Valencian book to the Euro-pean market. At the time that we were writing this arti-cle, the database of the General Directorateof Books and Libraries 2 revealed a total of 79publishing companies, 31 of which publishbooks for children and young people. For themost part, these companies print books byValencian writers, and the most importantcompanies have predominantly specialisedin books in the Valencian language for chil-dren and youths. Nevertheless, we are nowbeginning to see a slight independence fromthe academic world, which is manifest in thepublication of books that have not historical-ly been sold based on the recommendationsof the schools. Among such publishers,there are also state-level companies withoffices in Valencia that publish books andtextbooks exclusively for Valencian childrenand young people, such as Anaya, Edebé-Marjal, Bruño, Edelvives, Casals and Edi-ciones Voramar-Santillana. Another signifi-cant case is the Media Vaca publishinghouse, founded in Valencia in 1998, which
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bre de text o literatura per a infants i jovestambé de consum escolar. Fins i tot l’Edito-rial Tres i Quatre, que publicava llibre per aadults, confirmava que el seu llibre mésvenut era La Flexió Verbal d’Enric Valor, unllibre de suport per a l’ensenyament delcatalà. Per tant, afirmàvem que si la LUEVhavia propiciat la creació d’una indústriaeditorial de llibre per a infants i joves forta ijove, deu anys després s’havia consolidat ija podíem parlar d’empreses que donavenseguretat al món del llibre, tot i que era unmercat que depenia molt de l’ensenyament idel llibre recomanat.En el món editorial valencià, el 1990 ésuna data important per la creació de l’Asso-ciació d’Editors del País Valencià(http://www.aepv.net/), que té com a primerobjectiu «La defensa, promoció i difusió del’edició de llibres i publicacions editats perles editorials valencianes, parant especialesment i dedicació a les publicacions envalencià». L’AEPV permet als editors actuarde manera conjunta i accedir a les princi-pals fires d’intercanvi comercial per obrir elllibre valencià al mercat europeu. En el moment que escrivim l’article, labase de dades de la Direcció General del Lli-bre i Biblioteques2 fa constar un total de 79empreses editorials, de les quals 31 publi-quen llibre per a infants i joves. Majoritària-ment, aquestes empreses publiquen llibred’autor valencià i les més importants s’hanespecialitzat principalment en llibre envalencià per a infants i joves, tot i quecomencem a veure una petita independèn-cia del món de l’escola, que es veu en lapublicació de llibres la compra dels qualshistòricament no ha passat per la recoma-nació escolar. Entre aquestes editorials,també hi ha la presència d’editorials d’àmbitnacional que tenen delegacions al PaísValencià i que publiquen llibres exclusiva-ment per a infants i joves valencians i llibrede text, com ara Anaya, Edebé-Marjal,Bruño, Edelvives, Casals i Ediciones Vora-mar-Santillana. Un altre cas important és l’e-ditorial Media Vaca, fundada a València el1998 i que publica exclusivament àlbumil·lustrat en castellà.En definitiva, la producció de totesaquestes editorials en els darrers anys haaconseguit que la literatura per a infants alPaís Valencià compartesca bona part delsencerts i de les carències de la resta demercats editorials, és a dir, actualment dis-posem de col·leccions per a totes les fran-ges d’edats que participen de les caracte-rístiques prototípiques de la resta; tot i quemajoritàriament es publiquen autors valen-cians, també s’hi edita l’obra de la restad’autors de l’àmbit cultural i es tradueixbona part de la millor literatura europea; elsil·lustradors valencians tenen una fortapresència en el panorama de la literatura; i,tot i que es publica majoritàriament narrati-va, comptem amb una col·lecció específica
sión de la edición de libros y publicacioneseditados por las editoriales valencianas,prestando especial atención y dedicación alas publicaciones en valenciano». La AEPVpermite a los editores actuar de maneraconjunta y acceder a las principales feriasde intercambio comercial para abrir el librovalenciano al mercado europeo. En el momento de escribir el presenteartículo, la base de datos de la DirecciónGeneral del Libro y Bibliotecas2 hace cons-tar un total de 79 empresas editoriales, delas que 31 publican libros para niños y jóve-nes. Mayoritariamente, estas empresaspublican libros de autor valenciano y lasmás importantes se han especializado prin-cipalmente en libros en valenciano paraniños y jóvenes, aunque empezamos a veruna pequeña independencia del mundo dela escuela, que se ve en la publicación delibros cuya compra históricamente no hapasado por la recomendación escolar. Entreestas editoriales también se encuentra lapresencia de editoriales de ámbito nacionalque tienen delegaciones en el País Valen-ciano y que publican libros exclusivamentepara niños y jóvenes valencianos y libros detexto, como Anaya, Edebé-Marjal, Bruño,Edelvives, Casals y Ediciones Voramar-San-tillana. Otro caso importante es la editorialMedia Vaca, fundada en Valencia en 1998 yque publica exclusivamente álbum ilustradoen castellano.En definitiva, la producción de todasestas editoriales en los últimos años ha con-seguido que la literatura para niños en elPaís Valenciano comparta buena parte delos aciertos y de las carencias del resto demercados editoriales, es decir, actualmentedisponemos de colecciones para todas lasfranjas de edades que participan de lascaracterísticas prototípicas del resto; aun-que mayoritariamente se publican autoresvalencianos, también se edita la obra delresto de autores del ámbito cultural y se tra-duce buena parte de la mejor literaturaeuropea; los ilustradores valencianos tienenuna fuerte presencia en el panorama de laliteratura; y, aunque se publica mayoritaria-mente narrativa, contamos con una colec-ción específica de teatro, así como libros depoesía y de teatro en el resto de coleccio-nes. Más recientemente, las editorialesapuestan también por las colecciones temá-ticas. Y al igual que en el resto del mercadodel ámbito lingüístico, siguen encontrandodificultades a la hora de vender los librosvalencianos en los mercados catalanes ybaleares. En definitiva, una producción edi-torial similar a la del resto del dominio lin-güístico.
Los premiosTodo el mundo editorial afirma que la mejorforma de promocionar una obra sigue sien-do el premio literario, y buena parte de loséxitos editoriales en LIJ provienen de los
exclusively publishes illustrated picturebooks in Spanish.All things considered, the significantproduction of all of these publishing housesin recent years has afforded children’s liter-ature in Valencia many of the same triumphsand shortcomings as the other publishingmarkets. In other words, we currently havecollections for all age groups that share thesame prototypical characteristics as thoseof other markets. Whilst this industry focus-es primarily on Valencian authors, the worksof the other writers on the cultural scene arealso published, and much of the best Euro-pean literature is translated. Moreover,Valencian illustrators enjoy a prominentpresence in the literary arena, and althoughit is chiefly fiction that is published, we alsohave a specific collection of theatre, in addi-tion to poetry and theatre books in the othercollections. More recently, the publishershave also begun to explore thematic collec-tions. Furthermore, as occurs in the rest ofthis linguistic market, it continues to be diffi-cult to sell Valencian books in the Catalanand Balearic markets. In a word, Valencia’spublication production is similar to that ofthe rest of the linguistic sphere of influence.
The AwardsThe entire publishing world affirms that thebest way to promote a work continues to bethrough the literary award, and many of thebest sellers in children’s and youth literaturecome from the awards held by publishinghouses and institutions. Valencia is no excep-tion, and the competitions that promotebooks for children and young people arealmost exclusively held in the Valencian lan-guage.Given the number of works submitted, theamounts of the economic prizes and theimportance of the awarded authors, we mustpoint out the City of Alzira Literary Awards,organized by the Town Council and the pub-lishing house Bromera, which also host theBancaixa Award for Youth Fiction and theVicent Silvestre Children’s Fiction Award,among others. Hence, the two awards havebrought together authors such as Andreu
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de teatre, i llibres de poesia i de teatre en laresta de col·leccions. Més recentment, leseditorials aposten també per les col·lec-cions temàtiques. I com en la resta del mer-cat de l’àmbit lingüístic, continuen trobantdificultats a l’hora de vendre els llibresvalencians en els mercats catalans i illencs.En definitiva, una producció editorial similara la resta del domini lingüístic.
Els premisTot el món editorial afirma que la millormanera de promocionar una obra continuasent el premi literari i bona part dels èxitseditorials en LIJ provenen dels premis queeditorials i institucions convoquen. El PaísValencià no és diferent i aquells que promo-cionen llibres que tenen un destinatariinfantil i juvenil pràcticament en exclusivaes convoquen en valencià. Podríem destacar, per la quantitat d’o-
bres presentades, la quantia de la dotacióeconòmica i la importància dels autors pre-miats, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira,organitzats per l’Ajuntament de la ciutat iper l’editorial Bromera que, entre d’altres,convoquen el Premi Bancaixa de NarrativaJuvenil i el Premi de Narrativa Infantil VicentSilvestre. Així, entre els dos premis han reu-nit autors com Andreu Martín, Gabriel JanerManila, Pasqual Alapont,  Vicent Pardo oEnric Lluch.Una altra de les característiques que caldestacar és la varietat de gèneres. El Certa-men Internacional de Álbum Ilustrado Ciu-dad de Alicante, organitzat pel PatronatMunicipal de Cultura d’Alacant d’àlbumil·lustrats, en el qual es premia el text i lail·lustració; la ciutat de Cullera convoca unpremi de novel·la històrica per a joves men-tre que a Massamagrell es premia teatreinfantil.
premios que editoriales e instituciones con-vocan. El País Valenciano no es diferente yaquellos que promocionan libros que tienenun destinatario infantil y juvenil se convocancasi exclusivamente en valenciano. Podríamos destacar, por la cantidad deobras presentadas, la cuantía de la dotacióneconómica y la importancia de los autorespremiados, los Premios Literarios Ciudad deAlzira, organizados por el Ayuntamiento dela ciudad y por la editorial Bromera que,entre otros, convocan el Premio Bancaixade Narrativa Juvenil y el Premio de Narrati-va Infantil Vicent Silvestre. Así, entre los dospremios han reunido autores como AndreuMartín, Gabriel Janer Manila, Pasqual Ala-pont,  Vicent Pardo o Enric Lluch.Otra de las características que cabedestacar es la variedad de géneros. El Cer-tamen Internacional de Álbum Ilustrado Ciu-dad de Alicante, organizado por el Patrona-
to Municipal de Cultura de Alicante de álbu-mes ilustrados, en el que se premia el textoy la ilustración; la ciudad de Cullera convo-ca un premio de novela histórica para jóve-nes mientras que en Massamagrell se pre-mia el teatro infantil.
Autores, títulos y algunos éxitos editorialesEl actual panorama cuenta con una buenalista de autores valencianos que publicantambién en otras editoriales no valencianas;son autores como Enric Lluch, Pasqual Ala-pont, Fina Masgrau, Joan Pla, MarisaLacuesta, Carles Cano, Vicent Pardo, JosepFranco o M. Jesús Bolta, entre otros. Para describir un poco el trabajo querealizan destacaríamos la obra de EnricLluch (1949), que se caracteriza sobre todopor el humor como característica presenteen las obras para adolescentes y niños.Entre sus obras destacamos L’inventor
Martín, Gabriel Janer Manila, PasqualAlapont, Vicent Pardo and Enric Lluch.Another of the features that must bementioned is the variety of genres that areawarded. One such example is the Interna-tional Children’s Illustrated Book Competi-tion of the City of Alicante, organized by theAlicante’s Municipal Board of Culture, whichawards texts and illustrations. The city ofCullera holds a historical novel award foryoung people, and children’s theatre worksare awarded in Massamagrell.
Authors, titles and publisher’s triumphsAt present there is a long list of Valencianwriters who also publish in other publishinghouses from outside of Valencia. These writ-ers include Enric Lluch, Pasqual Alapont,Fina Masgrau, Joan Pla, Marisa Lacuesta,Carles Cano, Vicent Pardo, Josep Francoand M. Jesús Bolta, among others. 
To briefly describe their work, we mightbegin by pointing out the writings of EnricLluch (1949). Humour is a prevalent featurein his works for adolescents and children,which include L’inventor Xaveta, El regne deTentipotenti, Bori-Bori i el lladre Butxacotes,El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola,Les lletres fan fugina, L’àngel Propulsat i eldimoni Emplomat, Pometa dolça, En quincap cap?, Jo Tirant i tu Carmesina and UnQuixot amb bicicleta.Carles Cano (1957) endeavours to har-monize the oral tradition with modern lifeand the author’s creativity in works such asContes rosegats, Història d’una recepta,Contes de tot l’any, Capgirell, l’illa gran andLa màquina dels contes. He has also pub-lished picture books in collaboration withValencian illustrator Paco Giménez, as canbe seen in En què es diferencien el blanc i elnegre?
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Autors, títols i alguns èxits editorialsL’actual panorama compta amb una bonallista d’autors valencians que publiquentambé en altres editorials no valencianes;són autors com Enric Lluch, Pasqual Ala-pont, Fina Masgrau, Joan Pla, MarisaLacuesta, Carles Cano, Vicent Pardo, JosepFranco o M. Jesús Bolta, entre d’altres. Per descriure un poc el treball que rea-litzen destacaríem l’obra d’Enric Lluch(1949), que es caracteritza sobretot per l’hu-mor com a característica present en lesobres per a adolescents i infants.  Entre lesseues obres destaquem L’inventor Xaveta, Elregne de Tentipotenti, Bori-Bori i el lladreButxacotes, El rei Panxut redola i el rei Pri-mal s’envola, Les lletres fan fugina, L’àngelPropulsat i el dimoni Emplomat, Pometadolça, En quin cap cap?, Jo Tirant i tu Car-mesina o Un Quixot amb bicicleta.Carles Cano (1957) tracta d’harmonitzarla tradició oral amb la modernitat i la creaciód’autor en obres com Contes rosegats,Història d’una recepta, Contes de tot l’any,Capgirell, l’illa gran o La màquina dels con-tes. També és autor d’àlbums il·lustrats encol·laboració amb l’il·lustrador valenciàPaco Giménez amb obres com En què esdiferencien el blanc i el negre?Joan Pla (1942) ha estat un dels primersautors més venuts qui ha sabut connectaramb el públic més jove amb llibres com Lamàquina infernal, El misteri del temple grec,L’anell del papa Luna, L’illa del Faraó, La ven-jança dels criptosaures, Només la mar ensparlarà amor, El tresor de Barba-rossa, Elmisteriós punyal del pirata i L’autobús d’a-niràs i no tornaràs.
Xaveta, El regne de Tentipotenti, Bori-Bori iel lladre Butxacotes, El rei Panxut redola i elrei Primal s’envola, Les lletres fan fugina,L’àngel Propulsat i el dimoni Emplomat,Pometa dolça, En quin cap cap?, Jo Tirant itu Carmesina o Un Quixot amb bicicleta.Carles Cano (1957) trata de armonizar latradición oral con la modernidad y la crea-ción de autor en obras como Contes rose-gats, Història d’una recepta, Contes de totl’any, Capgirell, l’illa gran o La màquina delscontes. También es autor de álbumes ilus-trados en colaboración con el ilustradorvalenciano Paco Giménez con obras comoEn què es diferencien el blanc i el negre?Joan Pla (1942) ha sido uno de los prime-ros autores más vendidos que ha sabidoconectar con el público más joven conlibros como La màquina infernal, El misteridel temple grec, L’anell del papa Luna, L’illadel Faraó, La venjança dels criptosaures,Només la mar ens parlarà amor, El tresor deBarba-rossa, El misteriós punyal del pirata yL’autobús d’aniràs i no tornaràs.Para un público más infantil, destaca-mos autoras como Fina Masgrau (1953)Sopa de lletres y El país de la no-memòria,aunque, sobre todo, es autora, con la ilus-tradora Lourdes Bellver, de los libros de lacolección «La Rata Marieta» de TàndemEdicions. Dolors Pellicer (1956), autora decuentos breves como Fil que penja..., Labanda dels superbruts, El xiquet de cotó enpèl, El gegant Romuald, Els contes de la Titi-rimonga o La colla va de marxa. Y tambiénMercè Viana (1946), autora de libros como Elfantasma poruc de Vineifuig; Paparota, aiquin cotxe!; El bagul de les disfresses; El
Joan Pla (1942) was one of the first best-selling writers to connect with the youngestreaders, with such books as La màquinainfernal, El misteri del temple grec, L’anelldel papa Luna, L’illa del Faraó, La venjançadels criptosaures, Només la mar ens parlaràamor, El tresor de Barba-rossa, El misterióspunyal del pirata and L’autobús d’aniràs i notornaràs.For younger readers, we must point outauthors such as Fina Masgrau (1953), withworks including Sopa de lletres and El paísde la no-memòria. Yet more importantly, sheis the author of the books from the TàndemEdicions collection, “La Rata Marieta”, alongwith illustrator Lourdes Bellver. Dolors Pel-licer (1956) is the author of short stories suchas Fil que penja..., La banda dels superbruts,El xiquet de cotó en pèl, El gegant Romuald,Els contes de la Titirimonga and La colla vade marxa. There is also Mercé Viana (1946),who has written books including El fantasmaporuc de Vineifuig; Paparota, ai quin cotxe!;El bagul de les disfresses; El mag Floro; Elsavi Ciril; Un pintor molt guai; El misteri de lalletra malalta; Bum-bum! El fantasma esval-otat and Els pirates van a Roma.At present, perhaps the most well-known author is Pasqual Alapont (1963),who has written the family saga featuringthe grandfather Frederic and his grandson,with books like No sigues bajoca!, Estàscom una moto! andMe’n vaig de casa! He isalso the author of different genres for differ-ent readers, including Un estiu sensefranceses, Menjaré bollyc@os per tu, L’ovel-la negra, L’infern de Marta, Barrots dauratsand Fi de culs a Mallolca. Among the works mentioned above,some of the titles can be considered bestsellers, given the number of copies sold.Such is the case of Diari d’un jove maniàticand Nou diari d’un jove maniàtic and thecorresponding Diari d’una jove maniàticaand Nou diari d’una jove maniàtica; L’ultimroder by Josep Franco, and Mor una vida, estrenca un amor by Joan Pla, as well as Totl’estiu per davant by Joaquim G. Caturla. Forthe youngest readers, the book Les endev-inalles de Llorenç by storyteller LlorençGiménez, brings together riddles in the for-mat of a small picture book, with illustrationsby two young Valencians, Montse Gisbertand Carmela Mayor. Apart from the Interuni-versity Institute of Valencian Philology Prize,this book has also received the Serra d’OrAward and the Ministry of Education andCulture Award for the Best Illustrations. Alsoincluded on this list is the Rata Marietaseries, written by Fina Masgrau and illus-trated by Lourdes Bellver.
Literary promotion and education It would be difficult to end this article with-out speaking of the initiatives carried out forthe promotion and study of children’s andyouth literature. As to promotion, mention
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Per a un públic més infantil, destaquemautores com Fina Masgrau (1953): Sopa delletres i El país de la no-memòria, però,sobretot, és autora, amb la il·lustradoraLourdes Bellver, dels llibres de la col·lecció«La Rata Marieta» de Tàndem Edicions.Dolors Pellicer (1956), autora de contesbreus com Fil que penja..., La banda delssuperbruts, El xiquet de cotó en pèl, Elgegant Romuald, Els contes de la Titirimon-ga o La colla va de marxa. I també MercèViana (1946), autora de llibres com El fantas-ma poruc de Vineifuig; Paparota, ai quincotxe!; El bagul de les disfresses; El magFloro; El savi Ciril; Un pintor molt guai; El mis-teri de la lletra malalta; Bum-bum! El fantas-ma esvalotat i Els pirates van a Roma.En l’actualitat, potser l’autor més cone-gut és Pasqual Alapont (1963), autor de lasaga protagonitzada per una família on des-taca el iaio Frederic i el seu nét, amb llibrescom No sigues bajoca!, Estàs com unamoto! i Me’n vaig de casa! I autor de gène-res i destinataris diferents com Un estiusense franceses, Menjaré bollyc@os per tu,L’ovella negra, L’infern de Marta, Barrotsdaurats o Fi de culs a Mallolca. Dels anteriors, hem comptat amb algunstítols que podríem considerar best-sellerspel nombre de vendes que han aconseguit:ens referim a Diari d’un jove maniàtic i Noudiari d’un jove maniàtic i els corresponentsDiari d’una jove maniàtica i Nou diari d’unajove maniàtica; L’ultim roder de Josep Fran-co o Mor una vida, es trenca un amor deJoan Pla o Tot l’estiu per davant de JoaquimG. Caturla.  Per als més petits, el llibre Lesendevinalles de Llorenç del contacontesLlorenç Giménez que recull endevinalles enel format d’un petit àlbum, la il·lustració ésde dues joves valencianes Montse Gisbert iCarmela Mayor, i el llibre ha rebut, a més delPremi de l’Institut Interuniversitari de Filolo-gia Valenciana, el Premi Serra d’Or i el Premia les Millors Il·lustracions del Ministeri d’E-ducació i Cultura. O la col·lecció de la RataMarieta escrita per Fina Masgrau i il·lustra-da per Lourdes Bellver.
Promoció  i ensenyament de la literaturaNo voldríem acabar aquestes línies senseparlar de les iniciatives dutes a terme per ala promoció i l’estudi de la literatura per ainfants i joves. En relació amb el primer, hemde destacar el treball realitzat per la Funda-ció Bromera per al Foment de la Lectura(http://www.fundaciobromera.org), entitatde caràcter cultural i sense ànim de lucredirigida per Josep Antoni Fluixà i que té coma finalitat principal el foment de la lectura,especialment la literària i formativa, entretots els sectors de la societat en general,però amb una atenció específica cap a lapoblació infantil i juvenil i el món de la cultu-ra i de l’ensenyament. I que organitza cur-sos, jornades i seminaris d’estudi; dónaassessorament a escoles i famílies sobre
mag Floro; El savi Ciril; Un pintor molt guai; Elmisteri de la lletra malalta; Bum-bum! El fan-tasma esvalotat y Els pirates van a Roma.En la actualidad, quizá el autor másconocido sea Pasqual Alapont (1963), autorde la saga protagonizada por una familia enla que destacan el abuelo Frederic y sunieto, con libros como No sigues bajoca!,Estàs com una moto! yMe’n vaig de casa! Yautor de géneros y destinatarios diferentecomo Un estiu sense franceses, Menjarébollyc@os per tu, L’ovella negra, L’infern deMarta, Barrots daurats o Fi de culs a Mallol-ca. De los anteriores, hemos contado conalgunos títulos que podríamos considerarbest-sellers por el número de ventas quehan conseguido: nos referimos a Diari d’unjove maniàtic y Nou diari d’un jove maniàticy los correspondientes Diari d’una jovemaniàtica i Nou diari d’una jove maniàtica;L’ultim roder de Josep Franco o Mor unavida, es trenca un amor de Joan Pla o Totl’estiu per davant de Joaquim G. Caturla.Para los más pequeños, el libro Les endevi-nalles de Llorenç del cuentacuentos LlorençGiménez que recoge adivinanzas en el for-mato de un pequeño álbum, con ilustracio-nes de dos jóvenes valencianas, MontseGisbert y Carmela Mayor, y el libro ha recibi-do, además del Premio del Institut Interuni-versitari de Filologia Valenciana, el PremioSerra d'Or y el Premio a las Mejores Ilustra-ciones del Ministerio de Educación y Cultu-ra. O la colección de la Rata Marieta escritapor Fina Masgrau e ilustrada por LourdesBellver.
Promoción  y enseñanza de la literaturaNo querríamos acabar estas líneas sinhablar de las iniciativas llevadas a cabopara la promoción y el estudio de la literatu-ra para niños y jóvenes. En relación con loprimero, debemos destacar el trabajo reali-zado por la Fundación Bromera para elFomento de la Lectura (http://www.funda-ciobromera.org), entidad de carácter cultu-ral y sin ánimo de lucro dirigida por JosepAntoni Fluixà y que tiene como finalidadprincipal el fomento de la lectura, especial-mente la literaria y formativa, entre todos lossectores de la sociedad en general, perocon una atención específica hacia la pobla-ción infantil y juvenil y el mundo de la cultu-ra y de la enseñanza. Y que organiza cursos,jornadas y seminarios de estudio; da aseso-ramiento a escuelas y familias sobre cómopromover la lectura e inicia cualquier activi-dad que pueda llevar el libro a las manos,sobre todo, de los niños y jóvenes valencia-nos.Desde la Universidad de Valencia se hanpuesto en marcha diferentes proyectos quetienen la finalidad de formar mediadores. Elestudio de la literatura para niños está pre-sente en los estudios de magisterio y en losde la licenciatura de filología catalana. Y
must be made of the efforts of the BromeraFoundation for the Promotion of Reading(http://www.fundaciobromera.org). Thisnon-profit cultural organization is directedby Josep Antoni Fluixà and primarily aims tofoster reading, and particularly literary andeducational reading, in every sector of thegeneral society, yet with special emphasison children and youths and the world of cul-ture and education. The institution organizescourses, workshops and study seminars,and offers consultation services for schoolsand families on how to promote reading.Moreover, the foundation is quick to set inmotion any activity that will place books inthe hands of the people, and above all in thehands of Valencia’s children and youths. The University of Valencia offers a num-ber of different projects designed to trainreading and education specialists. Chil-dren’s literature is studied in the coursework
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com promoure la lectura i inicia qualsevolactivitat que puga dur el llibre a les mans,sobretot, dels nens i joves valencians. Des de la Universitat de València hi haen marxa diferents projectes que tenen lafinalitat de formar els mediadors. L’estudi dela literatura per a infants està present en elsestudis de magisteri i en els de la llicencia-tura de filologia catalana. I compta tambéamb iniciatives com el Diploma en cultura,lectura i literatura per a infants i joves, uncurs de postgrau dirigit a docents, bibliote-caris, treballadors d’editorials, llicenciats enfilologia i pedagogia, i diplomats en magiste-ri. L’ensenyament de la literatura per ainfants també està present en el Màster ofi-cial en assessorament lingüístic i culturaliterària: aplicacions al context valencià. El seu estudi està present en projectesd’investigació com «Llibre i lectura infantil ijuvenil en el context valencià: 1930 – 1983»que vol estudiar i donar a conèixer les lectu-res en castellà i en valencià destinades a unpúblic infantil i juvenil i el sistema cultural onsón creades i llegides. La finalitat del pro-jecte és conèixer com, quan i per què vannàixer i es van desenvolupar els primer lli-bres per a infants i joves valencians enreferència al seu sistema cultural, i determi-nar quin ha estat el sistema literari i lacomunitat de lectors del llibre infantil i juve-nil en el context valencià. I sobretot la difu-sió dels llibres i de la comunitat lectoravalenciana a través de la creació d’un portaltemàtic del llibre per a infants i joves valen-cians que possibilite la consulta de lesobres que, com ja hem comentat, es trobenen col·leccions privades o en bibliotequesde difícil accés.
Una proposta de futurPodríem concloure d’una manera optimistaperquè si la literatura per a infants –al llarg
cuenta también con iniciativas como elDiploma en cultura, lectura y literatura paraniños y jóvenes, un curso de postgrado diri-gido a docentes, bibliotecarios, trabajado-res de editoriales, licenciados en filología ypedagogía, y diplomados en magisterio. Laenseñanza de la literatura para niños tam-bién está presente en el Master oficial enasesoramiento lingüístico y cultura literaria:aplicaciones al contexto valenciano. Su estudio está presente en proyectosde investigación como «Libro y lecturainfantil y juvenil en el contexto valenciano:1930 – 1983» que busca estudiar y dar aconocer las lecturas en castellano y envalenciano adscritas a un público infantil yjuvenil y el sistema cultural donde son crea-das y leídas. La finalidad del proyecto esconocer cómo, cuándo y por qué nacieron yse desarrollaron los primeros libros paraniños y jóvenes valencianos en referencia asu sistema cultural, y determinar cuál hasido el sistema literario y la comunidad delectores del libro infantil y juvenil en el con-texto valenciano. Y sobre todo la difusión delos libros y de la comunidad lectora valen-ciana a través de la creación de un portaltemático del libro para niños y jóvenesvalencianos que posibilite la consulta de lasobras que, como ya hemos comentado, seencuentran en colecciones privadas o enbibliotecas de difícil acceso.
Una propuesta de futuroPodríamos concluir de una manera optimis-ta porque si la literatura para niños –a lolargo de la historia tantas veces tuteladadesde el poder– consigue romper el controlde la escuela y entrar en los circuitos litera-rios de la llamada literatura legitimada, elcamino iniciado hace ahora treinta años sevislumbra bastante optimista. Los protago-nistas ya están: unos jóvenes y niños con un
leading to a teaching degree, as well as inthe course of the university degree in Cata-lan Language and Literature. Moreover, theuniversity also offers initiatives such as theDiploma in Culture, Reading and Literaturefor Children and Youths. This is a postgradu-ate course for teaching staff, librarians, pub-lishing house staff, graduates majoring inlanguage, literature and education, andholders of teaching degrees. Children’s liter-ature teaching also forms part of the cur-riculum of the official Master’s Degree inLinguistic Consultancy and Literary Culture:Applications to the Valencian Context. Moreover, it is analysed in researchprojects such as “Llibre i lectura infantil ijuvenil en el context valencià: 1930 – 1983”,which explores and introduces both read-ings in the Spanish and Valencian lan-guages for children and youths, and the cul-tural system within which they are createdand read. The objective of the project is tofind out how, when and why the first booksfor Valencian children and youths were cre-ated and developed vis-à-vis their culturalsystem, and to identify the literary systemand the children’s and youths’ book readingcommunity within the Valencian region.Above all, this study aims to spread word ofthe books and the Valencian reading com-munity by creating a thematic Valencianchildren’s and youth book portal where visi-tors can consult works that are often onlyfound in private collections and in librariesof difficult access, as mentioned above.
A proposal for the futureWe might conclude on an optimistic note, forif children’s literature, which has been con-trolled by the authorities time and againthroughout history, can break free of theschool’s control and enter the literary realmof so-called legitimate literature, the road
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de la història tantes vegades tutelada desdel poder– aconsegueix trencar el controlde l’escola i entrar en els circuits literaris del’anomenada literatura legitimada, el camíencetat ara fa trenta anys s’albira forçaoptimista. Els protagonistes hi són: uns jovesi infants amb un domini del valencià perpoder accedir als textos, unes empreseseditorials consolidades com a projectesempresarials i culturals, uns mediadors pre-parats i amb fortes iniciatives, uns autors iil·lustradors que també juguen en altresescenaris lingüístics i unes bibliotequesque, tot i comptar amb uns bibliotecarisencoratjadors, els falta un major suport ins-titucional.Perquè justament el que cal per dibuixarun panorama optimista és una major iniciati-va institucional, un major suport econòmic i,sobretot, un programa de promoció de la lec-tura pensat, dissenyat i creat per a tot el PaísValencià que pose en contacte i cohesionetots els protagonistes i tots els escenaris. 
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NOTES1) Aquest article forma part de la recerca duta aterme en el projecte d’investigació «Llibre i lecturainfantil en el context valencià: 1930-1983», de laGeneralitat Valenciana (Referència: GV2006-001).2) Direcció General del Llibre i Biblioteques. Edito-rials Valencianes [Consulta en línia:http://dglb.cult.gva.es/libro-f_v.htm] 
dominio del valenciano para poder accedera los textos, unas empresas editoriales con-solidadas como proyectos empresariales yculturales, unos mediadores preparados ycon fuertes iniciativas, unos autores e ilus-tradores que también juegan en otros esce-narios lingüísticos y unas bibliotecas a lasque, a pesar de contar con unos biblioteca-rios alentadores, les falta un mayor apoyoinstitucional.Porque precisamente lo necesario paradibujar un panorama optimista es una mayoriniciativa institucional, un mayor apoyo eco-nómico y, sobre todo, un programa de pro-moción de la lectura pensado, diseñado ycreado para toda el País Valenciano queponga en contacto y cohesione a todos losprotagonistas y todos los escenarios .
Bibliografía de consultaFerrando Francés, Antoni y Miquel NicolásAmorós (2005): Història de la llenguacatalana. Barcelona: Editorial Pòrtic.Àgora Biblioteca Oberta.Lanuza, Empar y Francesc Pérez Moragon(1982): «Literatura infantil al País Valencià(1930-1982)», L’Espill, nº 16, invierno,Valencia, pág. 45-56.Lanuza, Empar (1990): «La literatura infantilal País Valencià», en C. Garcia y G. Lluch(ed.) Teoria i pràctica al voltant de la lite-ratura per a infants i joves. Valencia: Con-selleria de Cultura, Educació i Ciència.Llabata, T. (1992): «Literatura infantil i juvenilen valencià. Què s'ha fet? Cap onanem?», en Suport a l'ensenyament envalencià, La literatura infantil i juvenilvalenciana. Valencia: Conselleria d'Edu-cació i Ciència.Lluch, G. (1995): «El món editorial al PaísValencià», Escola Catalana 323 (octubre),25-26.Lluch, G. (1998): «Trenta anys de narrativaper a infants i joves al País Valencià».Serra d’Or 462 (junio).Pérez Moragon, Francesc (1993): «Qui eraJoaquim Reig?» en Reig, Joaquim (1993):Contes de la tradició nòrdica. Valencia:Tàndem Edicions, p. 93.Reig, Joaquim (1993): Contes de la tradiciónòrdica. Valencia: Tàndem Edicions.Vallés, Santi (2000): Josep Lluís Bausset.Converses amb l’home subterrani.  Valen-cia: Tàndem Edicions.
NOTAS1) Este artículo forma parte de la investigación lleva-da a cabo en el marco del proyecto «Llibre i lecturainfantil en el context valencià: 1930-1983», de laGeneralitat Valenciana (Referencia: GV2006-001).2) Direcció General del Llibre i Biblioteques. Edito-rials Valencianes [Consulta en línea:http://dglb.cult.gva.es/libro-f_v.htm]
initially embarked on some thirty years agoappears to be quite promising. Indeed, thecentral characters are all present: youngpeople and children with a command of theValencian language to access the texts,publishing companies that are now consoli-dated as business and cultural projects,well-prepared reading and education spe-cialists with strong initiatives, writers andillustrators who also play a role in other lin-guistic scenarios, and libraries which,though staffed with encouraging librarians,are in need of greater institutional support. To create optimistic prospects, preciselywhat we need is a greater institutional initia-tive, greater economic support and above alla reading promotion programme that is tar-geted at, designed and created for the entireregion of Valencia. A programme that estab-lishes contacts and connections among allof the different groups mentioned above andin all of the reading settings. 
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NOTES1) This article forms part of the research carried outwithin the research project “Llibre i lectura infantilen el context valencià: 1930-1983”, by the ValencianRegional Government, the Generalitat Valenciana(Reference: GV2006-001).2) General Directorate of Books and Libraries. Edito-rials Valencianes [See online, athttp://dglb.cult.gva.es/libro-f_v.htm]
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Editorial Ciutat Any creació Llengua publicació Llibres Tipus de lector Títols Llibre més venutpublicatsel 1994
Aguaclara Alacant 1982 Castellà Poesia Estudiant 4 Rondalles Català Ensenyament d’AlacantLij
Albatros València 1961 Castellà Assaig Adults 3 Observaciones Català de Cabanilles
Bromera Alzira 1986 Català Lij Estudiant 137 Diari d’un jove Poesia General maniàticTeatre
Bullent València 1983 Català Lij Estudiant 36 Rondalles Assaig General d’Enric ValorEnsenyament
Denes 10 València 1987 Català Diccionaris Estudiant 14 Vocabulari Lij valencià–Ensenyament castellà 
ECIR València 1942 Castellà Ensenyament Estudiant 6Català
La Guerra València 1986 Català Poesia Adults 6 CompàsArt d’espera
Saó València 1976 Català Religiós Estudiant Catecisme
Galaxia València 1990 Català Ensenyament Estudiant
Germania Alzira 1994 Català Poesia Adults 20 Sense música Assaig ni pàtria
Marfil Alcoi 1947 Castellà Ensenyament Estudiant 55Català
La Màscara València 1991 Castellà Música Joves 23 Guns’N RosesCineEròtica
Tabarca València 1990 Català Ensenyament Estudiant 8 DiccionariLij
Tàndem València 1989 Català Ensenyament Estudiant 35 Xino-xanoLij GeneralAdults
3i4 València 1968 Català Novel·la Adult 57 La flexió verbalPoesia GeneralTeatreAssaig
Voramar València 1991 Català Ensenyament Estudiant 50 DiccionariLijAtlesDiccionaris
Taula 1. Dades de les editorials valencianes el 1994 (Lluch 1995)
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Tabla 1. Datos de las editoriales valencianas en 1994 (Lluch 1995)
Editorial Ciudad Año creación Lengua publicación Llibros Tipo de lector Títulos Libro más vendidopublicadosel 1994
Aguaclara Alacant 1982 Castellano Poesía Estudiante 4 Rondalles Catalán Enseñanza d’AlacantLij
Albatros Valencia 1961 Castellano Assaig Adultos 3 Observaciones Catalán de Cabanilles
Bromera Alzira 1986 Catalán Lij Estudiante 137 Diari d’un jove Poesia General maniàticTeatro
Bullent València 1983 Catalán Lij Estudiante 36 Rondalles Ensayo General d’Enric ValorEnseñanza
Denes 10 València 1987 Catalán Diccionarios Estudiante 14 Vocabulari Lij valencià–castellà Enseñanza
ECIR Valencia 1942 Castellano Enseñanza Estudiante 6Catalán
La Guerra Valencia 1986 Catalán Poesía Adults 6 CompàsArte d’espera
Saó Valencia 1976 Catalàn Religioso Estudiante Catecisme
Galaxia Valencia 1990 Catalàn Enseñanza Estudiante
Germania Alzira 1994 Catalán Poesía Adultos 20 Sense música Ensayo ni pàtria
Marfil Alcoy 1947 Castellano Enseñanza Estudiante 55Catalán
La Màscara Valencia 1991 Castellano Música Jóvenes 23 Guns’N RosesCineErótica
Tabarca Valencia 1990 Catalán Enseñanza Estudiante 8 DiccionariLij
Tàndem Valencia 1989 Catalán Enseñanza Estudiante 35 Xino-xanoLij GeneralAdultos
3i4 Valencia 1968 Catalán Novela Adultos 57 La flexió verbalPoesía GeneralTeatroEnsayo
Voramar Valencia 1991 Catalán Enseñanza Estudiante 50 DiccionariLijAtlasDiccionarios
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Publisher City Year created Language of Books Type of Titles Most sold Publication reader published bookin 1994
Aguaclara Alacant 1982 Spanish Poetry Student 4 Rondalles Catalan Education d’AlacantChildren’s/Youthliterature
Albatros Valencia 1961 Spanish Essay Adults 3 Observaciones Catalán de Cabanilles
Bromera Alzira 1986 Catalan Children’s/Youth Student 137 Diari d’un jove literature General maniàticPoetryTheatre
Bullent Valencia 1983 Catalan Children’s/Youth Student 36 Rondalles literature General d’Enric ValorEssayEducation
Denes 10 València 1987 Catalán Dictionaries Student 14 Vocabulari Children’s/Youth valencià–literature castellà Education
ECIR Valencia 1942 Spanish Education Student 6Catalán
La Guerra Valencia 1986 Catalán Poetry Adults 6 CompàsArt d’espera
Saó Valencia 1976 Catalàn Religious Student Catecisme
Galaxia Valencia 1990 Catalàn Education Student
Germania Alzira 1994 Catalán Poetry Adults 20 Sense música Essay ni pàtria
Marfil Alcoy 1947 Spanish Education Student 55Catalán
La Màscara Valencia 1991 Spanish Música Jóvenes 23 Guns’N RosesCineErótica
Tabarca Valencia 1990 Catalán Education Student 8 DiccionariChildren’s/Youthliterature
Tàndem Valencia 1989 Catalán Education Student 35 Xino-xanoChildren’s/Youth GeneralliteratureAdults
3i4 Valencia 1968 Catalán Novel Adult 57 La flexió verbalPoetry GeneralTheatreEssay
Voramar Valencia 1991 Catalán Education Student 50 DiccionariChildren’s/YouthliteratureAtlasDictionaries
Table 1. Valencian publisher data in 1994 (Lluch 1995)
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